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CをAの成分とする。 Cが正則成分であるとは， Cの任意の直既約加群X について，常に T'Xヂ0





I'A における矢X → Y に対し，その評価 (valuation) を (dxy,d~y) で表す。 n2'.2 を正の整数とし，
n = (ふー → ふー→ •.• 一Xn)
をI'Aにおける道とする。このとき，集合Jnを
Jn = {j I jis a hook of fl, and dxぷ +1= 1} 
で定める。
[F]では， [Ll]の準区分的道(pre-sectionalpath)を一般化する次の道を導入した：
Definition 1.1 ([Fl). n 2'.3を正の整数とし，
fl= (X1 Xー2一..一Xn)
を応における道とする。几が弱区分的追 (weaklysectional path)であるとは， modAのある直既約
加群の集合{Mふ Jnが存在して，次の (1),(2), (3)が成り立つときを言う：
(l)j+2rtJnである任意のjE Jn に対して， Xj 〶 M屑 TXj+2 は Xj+l の右概分裂写像の定義域
における直和因子。（ここで， nE Jnのとき， TXn+lは0と定める。）
(2) j + 2 E Jnである任意のjE Jnに対して， XjEBM凡汀X;+2①TMj+2はX;+1の右概分裂写像
の定義域における直和因子。






Lemma 1.2. n~2 を正の整数とし，
D = (X1 Xー2一.一Xn-1一Xn)
をI'Aにおける弱区分的道とする。
(1) f: Z→ふを既約写像で，かつ単射とする。また， Z=J Xn-1とする。このとき，各直既約加群
ふ (i=l,.. ,n)は射影加群ではない。また， Jnに属する各加群は射影加群ではない。
(2) g: X1→Uを既約写像で，かつ単射とする。また， Z=JX正 1とする。このとき，各直既約加群
ふ (i=l,.. ,n)は入射加群ではない。また， Jnに属する各加群は入射加群ではない。
Lemma 1.3. n~6 を正の整数とする。
X1~/Xn-1 
X3—X4 —...... —Xn-2 
X2/~ ふ
をI'Aにおける部分クイバーとする。
(1)各矢X;→ X;+i (i=2, .. ,n-2), X1→ X3, Xn-2→ふに対応する既約写像は全射とする。
このとき，ふ（およびふ）の任意の前者(predecessor)は射影加群ではない。
(2)各矢X;→ X;+1 (i=2, .. ,n-2), X1→ X3, Xn-2→ふに対応する既約写像は単射とする。
このとき， Xn-1(およびXn-2)の任意の後者(successor)は入射加群ではない。
2 Weakly sectional family and main result 
Definition 2.1. t 2'.2を正の整数とし，各i= 1, .. , tに対してn;2'. 3を正の整数とする。また，各
i = 1,.. , tに対して
il;=(XローX;,2一.一X;,n,-1一X;,n;)
を弱区分的道とする。このとき，集合 {DiIi= 1, .. ,t}が左弱区分的集合{leftweakly sectional 
family)であるとは，次の (1)-(4)が満たされるときを言う：
(1) X1,1 = Xい (j= 1, .. , t).
(2) Xt,n,-t+l E Jn,, Xt-1,n,_1-1 E Jn,_1・ 
(3) Xt,n,-j+l =/ Xt-j,nt-j―1 (j = l, .. , t -1). 
(4) Xt,n,-j+l = Xt-j,n,-j (j = l, .. t -1). 
3双対的に右弱区分的集合(rightweakly sectional family)が定義される。
Lemma 1.2, 1.3を用いて， I'Aの弱区分的集合について，次の定理を得る：
Theorem 1. Cを八における準正則成分ではない成分とする（すなわち，直既約射影加群および直既
約入射加群をともに含む成分）とする。 t,t'22を正の整数とし， U→ VをI'AをCに属する矢とする。
このとき，左弱区分的集合
ft= { ft;= (Xi,l ---+ X;,2 ---+・ ・ ・---+ X;,n,-l ---+ X;,nJ I i= 1, .. , t},
および，右弱区分的集合
D'={il:=(X臼一xf,2一...一 x:,nローxf,nJI i = 1, .. , t'}
の組(Q,げ）でU= X1,1かつV=Xいを満たすものは存在しない。
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